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En Colombia, actualmente nos encontramos 
en etapa de implementación obligatoria de las 
NIIF en la información financiera en las empresas 
y uno de los sectores susceptibles a esta 
aplicación es el de las microempresas, las cuales 
se encuentran clasificadas en el grupo 3 (Anexo 
3, DUR 2420 de 2015). Aunque el Marco Técnico 
Normativo de Información Financiera para las 
Microempresas no es un estándar internacional 
y solo es aplicable por norma legal en Colombia, 
se hace necesario conocer cuál es el avance que 
han tenido las microempresas en esta aplicación.
Es reiterativo entre los profesionales de la 
contabilidad, su preocupación por el poco 
compromiso que existe entre los pequeños 
comerciantes con la aplicación de la normatividad 
vigente en materia de NIIF, siendo que esta es 
de obligatorio cumplimiento, que existe 
una normatividad clara y que los entes de 
vigilancia y control y; las Cámaras de Comercio 
exigen información periódica al respecto, 
pero realmente no existen estadísticas 
claras acerca de cómo los microempresarios 
vienen afrontando el proceso. Realizar un 
diagnóstico de esta situación proporcionará 
al sector productivo, a los instructores, 
contadores y a la entidad (SENA), insumos 
para desarrollar procesos formativos 
pertinentes que generen en los aprendices 
las competencias necesarias para proponer, 
sugerir y aportar al crecimiento de las 
microempresas del municipio de Santa Marta.




Las siguientes páginas muestran el proceso que ha surgido desde la 
implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en 
Colombia, principalmente en las microempresas del sector comercial de Santa Marta, 
hecho que ha ocasionado una serie de problemáticas, dada la complejidad de éstas.
Es así, como se pone a disposición un 
diagnóstico de lo que ha sido, hasta ahora, 
la convergencia y aplicabilidad de las 
NIIF. Se constituye entonces, en el trabajo 
realizado por instructores y aprendices de 
la formación Tecnólogo en Contabilidad y 
Finanzas del Centro de Logística y Promoción 
Ecoturística del Magdalena, en el cual se 
presentan los resultados de este estudio.
La aplicación y convergencia a Normas 
Internacionales de Información Financieras 
(NIIF) fue establecido en Colombia desde 
el año 2009, mediante la Ley 1314. Este 
proceso ha tenido diversas reglamentaciones 
y pronunciamientos, dado su complejidad 
por parte de los entes reguladores. 
Abordar esta temática, supone no solo 
hacer un análisis de la normativa que regula 
dicha ley, sino que nos permitimos mostrar 
un diagnóstico para conocer el estado y nivel 
de aplicabilidad que presentan las empresas 
clasificadas en el Anexo-3 del Decreto 
Único Reglamentario (DUR) 2420 de 2015.
Para ello, se tomaron como referencia 
las microempresas del sector comercial, 
con radio de acción en la ciudad de Santa 
Marta. Nace entonces la necesidad de saber 
cuál es el avance en materia de aplicación 
de la norma. Partiendo de allí, surgen 
interrogantes como ¿Qué está pasando?, 
¿Se ve a las NIIF como un costo o un trabajo 
adicional?, ¿Es representativo el conocimiento 
de la norma en las microempresas?, ¿Cuál 
es el nivel de aplicabilidad de la norma en 
las microempresas del sector comercial 
en Santa Marta? A continuación, se 
tratan de responder estos interrogantes.
Es así que, se pudo realizar un diagnóstico 
sobre el avance en la implementación de 
las NIIF en las microempresas del sector 
comercial en el distrito de Santa Marta, a 
partir de la caracterización del grupo de 
empresas clasificadas en el anexo 3 DUR 2420 
de 2015, el establecimiento de los parámetros 
generales de aplicación y convergencia a NIIF, 
en las microempresas del sector comercial 
y la identificación del grado de aplicación 
de Normas Internacionales de Información 




Mediante la Ley 1314 de 2009, el gobierno 
nacional reguló los principios y normas de 
contabilidad e información financiera en 
Colombia y designó al Consejo Técnico de la 
Contaduría para que fuese quien generara los 
parámetros para el proceso de la normalización 
técnica de las normas en Colombia. 
En el año 2012, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo expidió los Decretos 2784 
y 2706 con los cuales se adoptan oficialmente 
los estándares internacionales de contabilidad 
(NIIF/ IFRS) para las entidades que conformarían 
el Grupo 1 y 3 y, seguidamente fue aprobada 
la reglamentación para aplicar por las 
Microempresas, un régimen simplificado de 
contabilidad fundamentado en las NIIF/
IFRS, mediante el Decreto 2706 de 2012. 
En el año 2015, se emite el Decreto Único 
Reglamentario 2420, mediante el cual se expide 
el DUR de las Normas de Contabilidad, de 
Información Financiera y de Aseguramiento de 







INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Para el estudio se tomó una muestra conformada por 10 microempresas de la ciudad de 
Santa Marta, con antigüedades entre uno (1) y más de ocho (8) años, en el desarrollo de las 
actividades comerciales, obtenidas de base de datos suministrada por la Cámara de Comercio 
de Santa Marta, en el año 2020, para el desarrollo del primer avance de la investigación.
El instrumento utilizado en la presente 
investigación fue tipo encuesta, diseñada con 
un sistema de medición a través de la escala 
de Likert, mediante el uso de categorías de 
respuesta estandarizadas. En este sentido, 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
establecen que la escala de Likert consiste en 
un conjunto de ítems presentados en forma de 
afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide 
la reacción de los participantes. Es decir, se 
presenta cada afirmación y se solicita al sujeto 
que externe su reacción eligiendo uno de los 
cinco puntos o categorías de la escala. A cada 
punto se le asigna un valor numérico. Así, el 
participante obtiene una puntuación respecto 
de la afirmación y al final su puntuación 
total, sumando las puntuaciones obtenidas 
en relación con todas las afirmaciones. 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
Teniendo en cuenta lo anterior, en esta 
escala se emplearon las opciones de respuestas 
de acuerdo, en desacuerdo y neutro. La 
encuesta fue diseñada con 16 preguntas 
La información que se obtiene de la 
encuesta permite identificar si las empresas 
cuentan con una política contable en sus 
organizaciones, si esta es de conocimiento 
por la administración y si fue diseñada para 
cada uno de los procesos, teniendo en cuenta 
que las políticas son la columna vertebral del 
sistema contable de una organización. De igual 
manera, permite identificar si se aplican las NIIF 
con 3 opciones de respuestas y fue aplicada 
en línea con la ayuda de un cuestionario 
de Google Forms, dada las condiciones de 
pandemia por la que atraviesa el planeta.
al tener que presentar el detalle de cada uno 
de los rubros que conforman la organización.
Al recolectar los datos y tabularlos, 
se presenta un análisis de los resultados 
encontrados durante el proceso de la 
investigación, de tal forma que permitan el 




Esta sección presenta y analiza los resultados obtenidos después de aplicar las encuestas a las 
10 microempresas de la ciudad de Santa Marta, los resultados se presentan en tablas y gráficos.
Como se puede observar en la tabla 1 y la 
figura 1, la mayor concentración de la población 
encuestada es responsable de IVA con una 
participación del 90%, y la menor participación 
es para los No responsables con el 10%. De esta 
Se debe tener en cuenta que, estas cifras 
reflejan las empresas que están legalmente 
constituidas las cuales en su mayoría son 
responsables de IVA, se debe tener en cuenta 
que la informalidad es un factor importante, 
manera, la mayor concentración de la población 
encuestada es responsable de IVA con una 
participación del 90%, y la menor participación 
es para los No responsables con el 10%.
en Colombia según el boletín técnico emitido 
por el DANE el 13 de octubre de 2020 para el 
periodo junio – agosto 2020 la medición del 
empleo informal es considerablemente alta, 
para la ciudad de Santa Marta es del 61.1%. 
Tabla No 1. Régimen tributario
RÉGIMEN TRIBUTARIO
Figura No 1. Régimen tributario
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ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Tabla No 2. Antigüedad de la empresa
Tabla No 3. Actividad económica
Figura No 2. Antigüedad de la empresa
Figura No 3. Actividad económica
La información recopilada con respecto a la 
población de la muestra es que el 60% de las 
empresas se encuentran con una antigüedad 
hasta de 5 años, por su parte en el rango de 5 a 
8 años no se encontró ninguna empresa de las 
encuestadas y para el último rango de 8 o más 
años la participación es del 40%. las cifras indican 
que las empresas que tuvieron que cambiar 
La figura 3 indica que la actividad económica 
desarrollada principalmente en Santa Marta es 
la comercial, con una participación de 70% y, en 
el segundo lugar, se encuentra la prestación de 
servicios con el 30%. Las actividades comerciales 
sus políticas contables por la implementación 
del nuevo marco normativo es menor a las 
empresas que desde el inicio de su creación ya 
tenían la obligación de la nueva normativa. Para 
la mayoría de las empresas, realizar el cambio 
de las políticas contables presenta un reto 
para la implementación de las nuevas normas.
más representativas son la de artículos 
de ferretería, pinturas, textiles, productos 
farmacéuticos, medicinales, cosméticos, 
artículos de tocador y artículos domésticos. 
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CONOCIMIENTO NORMAS INTERNACIONES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA
CLASIFICACIÓN GRUPO NO 3 NIIF
Tabla No 4. Conocimiento Normas 
Internacionales de Información Financiera
Tabla No 5. Clasificación grupo No 3 NIIF
Figura No 4. Conocimiento Normas 
Internacionales de Información Financiera
Figura No 5. Clasificación grupo No 3 NIIF
Con respecto al conocimiento de las 
normas internacionales de información 
financiera, el 60% de las empresas encuestadas 
respondieron estar de acuerdo, 20% neutro 
y 20% restante no tiene conocimiento.  De 
esta manera, se identifica que las NIIF son de 
conocimiento por la mayoría de las empresas. 
El 70% de las empresas respondieron que 
pertenecen al grupo No. 3 de las NIIF, el 
10% neutro y el 20% en desacuerdo. Cabe 
señalar que, todas las empresas encuestadas 
Se debe tener en cuenta que estas normas 
son publicadas por el gobierno colombiano 
y están disponibles para el público, sumado 
a esto el desconocimiento de la norma no 
excusa a las empresas del cumplimiento.
pertenecen al grupo No. 3, pero es importante 
señalar que un porcentaje bajo de estas 
empresas aún poseen desconocimiento 
de los nuevos marcos normativos. 
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POLÍTICA CONTABLE DETALLADA 
Tabla No 6. Política contable detallada
Tabla No 7. Información sobre las NIIF
Figura No 6. Política contable detallada
Figura No 7. Información sobre las NIIF
Los datos indican que para cada partida de 
la organización se cuenta con una descripción 
de los procesos contables a desarrollar. 
Con respecto a esto, el 70% respondieron 
Para la población encuestada, al momento 
de implementarse las normas internacionales 
no se recibió la información suficiente, solo el 
10% manifestaron recibir información, pero el 
60% presentó una respuesta neutra y el 30% en 
estar de acuerdo, el 10% neutro y el 20% en 
desacuerdo. La norma indica cómo debe 
tratarse cada proceso, lo cual indica que 
el 30% restante no tiene claro el concepto.
desacuerdo. El cambio de normatividad contable 
supuso un vacío normativo, pero cabe anotar 
que sólo el 40% de las empresas encuestadas 
tiene una antigüedad de más de 8 años, el 
restante ya empieza con la nueva normatividad.
INFORMACIÓN SOBRE LAS NIIF
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CAPACITACIONES NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA
SOCIALIZACIÓN DE CAMBIOS
Tabla No 8. Capacitaciones NIIF Figura No 8. Capacitaciones NIIF
Tabla No 9. Socialización de cambios Tabla No 9. Socialización de cambios
Las empresas respondieron a este 
interrogante en un 70% indicando que éstas 
han participado en charlas o conferencias de las 
NIIF, el 10% neutro y el 20% en desacuerdo, lo 
que evidencia la necesidad de las empresas por 
El 70% de las empresas respondieron de forma 
neutra y el 30% en desacuerdo, ninguna de las 
empresas indicó estar de acuerdo con que el 
gobierno informó adecuadamente los cambios 
normativos. En el proceso de convergencia el 
comprender e implementar las nuevas normas. 
A la fecha todas estas empresas deben estar 
presentando estados financieros bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
Gobierno a través del Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública realizó presentaciones 
sobre las NIIF, actualmente hay infinidad de 
instituciones y enlaces web enseñando la norma.
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DIFICULTADES PARA COMPRENDER LA 
NUEVA NORMATIVIDAD
COSTOS APLICACIÓN NUEVA 
NORMATIVIDAD
Tabla No 10. Dificultades para comprender 
la nueva normatividad
Tabla No 11. Aplicación nueva normatividad Tabla No 11. Aplicación nueva normatividad
Tabla No 10. Dificultades para comprender 
la nueva normatividad
El 80% de las empresas indicaron que están 
en desacuerdo con presentar dificultades 
para comprender la nueva normatividad, 
En cuanto al costo que genera la 
implementación de la nueva normatividad, 
el 10% de las microempresas indicaron que 
los costos de aplicar las nuevas normas son 
superiores, el 70% respondieron de forma 
el 10% están de acuerdo y neutro. Esto 
indica un parte positivo de la aplicación de 
la Norma, ya que es de dominio público.
neutra y el 20% indicaron estar en desacuerdo. 
Esto permite apreciar que la convergencia 
a las NIIF, en la gran mayoría de los casos, 
no representa un costo extra, sino que se 
mantiene y puede ser aplicada en su totalidad.
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DISEÑO POLÍTICO CONTABLE
LA POLÍTICA CONTABLE DETALLADA
Tabla No 13. La política contable detallada Tabla No 13. La política contable detallada
Tabla No 12. Diseño político contable Tabla No 12. Diseño político contable
El 70% de las empresas indicaron que su 
política contable fue diseñada específicamente 
para su empresa y el 30% indicaron estar en 
desacuerdo. Esto permite ver que gran parte de 
Con respecto a este ítem, el 70% de las 
empresas indicaron que su política contable 
fue diseñada específicamente para su empresa 
y el 30% indicaron estar en desacuerdo, lo que 
permite visualizar que la nueva normatividad 
la muestra está utilizando la nueva normatividad, 
y que las políticas contables de cada empresa 
están siendo pensadas y diseñadas para cubrir 
los grandes retos que esta norma aborda. 
está siendo utilizada por gran parte de 
la muestra, y que las políticas contables 
de cada empresa están asimilando estos 
grandes retos que la norma ha producido. 
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CONOCIMIENTO DE LA POLÍTICA 
CONTABLE
PRESENTACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS
Tabla No 14. Conocimiento de la política contable
Tabla No 15. Presentación de estados financieros Tabla No 15. Presentación de estados financieros
Tabla No 14. Conocimiento de la política contable
Teniendo en cuenta el conocimiento 
de la política contable, para el 70% de las 
empresas encuestadas, la política contable 
es de total conocimiento dentro de la 
organización, el 10% indicó ser neutros y el 
20% restante manifestó estar en desacuerdo. Si 
comparamos el porcentaje a la gráfica anterior, 
Con relación a la presentación de estados 
financieros, el 20% respondió que presenta 
estados financieros de forma periódica, el 50% 
neutro y el 30% indica que no los presenta. El 
objetivo es proporcionar información sobre 
la situación financiera según lo pautado 
por el Decreto 2706 de 2012, y aunque 
se puede deducir que, el desconocimiento 
de las políticas contables es un factor clave, 
que implica no solo una complejidad de 
las mismas, sino que deja al descubierto un 
porcentaje no tan favorable sobre el interés 
de mantenerse actualizados en materia de las 
normas contables y financieras en Colombia
no se apliquen las NIIF en su plenitud, las 
microempresas deben presentar como mínimo 
tres estados financieros bajo NIIF (Estado de 
situación financiera, Estado de resultados 
y las notas a los estados financieros). Esto 
indica que existe un porcentaje alto de no 
acogimiento de la nueva normatividad. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
DIFERENCIA ENTRE UNA PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO Y UNA PROPIEDAD DE INVERSIÓN
Tabla No 16. Clasificación de los estados 
financieros
Tabla No 17. Diferencia entre una propiedad 
planta y equipo y una propiedad de inversión
Tabla No 17. Diferencia entre una propiedad 
planta y equipo y una propiedad de inversión
Tabla No 16. Clasificación de los estados
 financieros
Teniendo en cuenta la clasificación de 
los estados financieros en las empresas 
objeto de estudio, cabe señalar que, el 70% 
de las empresas indicaron que los estados 
Las empresas encuestadas manifestaron 
en un 70% estar de acuerdo con identificar 
la diferencia entre los dos conceptos de 
propiedad planta y equipo y una propiedad 
de inversión, y el 30% en desacuerdo. En este 
financieros se presentan cumpliendo con la 
clasificación de activos y pasivos en corrientes 
y no corrientes y el 30% está en desacuerdo.
caso, estas cifras confirman que las empresas 
cuentan con conocimientos en las NIIF, 
pues bajo el marco normativo anterior no se 
presentaba una diferencia entre estos dos 
conceptos, en la definición o la contabilización.
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES
CONTABILIDAD DESDE EL ENFOQUE 
TRIBUTARIO
Tabla No 18. Efectivo y equivalentes
Tabla No 19. Contabilidad desde el enfoque 
tributario
Tabla No 19. Contabilidad desde el enfoque 
tributario
Tabla No 18. Efectivo y equivalentes
Para este caso, las empresas encuestadas 
manifestaron en un 70% estar de acuerdo con 
identificar el concepto de efectivo y equivalentes 
y el 30% en desacuerdo, esto debido a que 
La tabla 19 y la figura 19 muestra que 
los procesos contables de la empresa 
son desarrollados bajo los principios 
tributarios actuales, indicando una gran 
anteriormente este concepto no era manejado 
por la norma, pues esta indicaba los conceptos 
de caja, bancos y depósitos a la vista.
influencia de las normas contables en los 
procesos contables, el 70% contestaron 
estar de acuerdo y el 30 % en desacuerdo.
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CONCLUSIONES
1. Las microempresas en el distrito
de Santa Marta manifiestan conocer las 
normas internacionales de información 
financiera, aunque indican que no recibieron 
suficiente información al momento de la 
implementación de las normas. Participaron 
por iniciativa propia en procesos de 
capacitación, charlas y conferencias con el 
fin de prepararse para los nuevos cambios 
normativos, lo que les ha permitido no tener 
dificultades en la aplicación de las normas.
2. Para las empresas clasificadas en el Anexo 
3 del DUR 2420, el costo de implementación del 
nuevo marco normativo fue igual al anterior, 
lo que presenta un aspecto positivo para 
este grupo de empresas, al no aumentar sus 
costos de operación. Por otra parte, se puede 
observar el conocimiento de los términos 
manejados por la norma, la implementación de 
las políticas contables y detalle de elaboración 
y aplicación dentro de las organizaciones.
3. A nivel general se evidencia un grado
de aplicación de Normas Internacionales 
de Información Financieras en las empresas 
clasificadas en el anexo 3 DUR 2420 de 2015 
del distrito de Santa Marta de alrededor del 
70%, pues este fue el grado de empresas 
que manifestaron tener su política contable y 
que esta fue diseñada especialmente para su 
organización y para todas las áreas de esta, 
conocer los diferentes términos introducidos por 
la normatividad y las diferencias entre cada uno.
4. El margen de error definido a través de
la encuesta aplicada definió un alto grado de 
confianza en los resultados obtenidos, dado 
que estas a pesar de que fueron aplicadas 
mediante la modalidad virtual, dado las 
condiciones de pandémica del COVID-19, 
fueron realizadas directamente por los 
profesionales encargados del procesamiento 
de la información contable en cada una de 
las empresas objeto de la muestra.  Para 
A continuación, se detallan las conclusiones que surgieron del desarrollo del presente trabajo de 
investigación.
el primer avance de la investigación, se 
definió como muestra 10 empresas de una 
base de datos de 50 empresas, obtenidas 
de la Cámara de Comercio de Santa Marta, 
lo que permite asegurar que los resultados 
provienen de una parte representativa de la 
población de interés para el caso de estudio.
5. Teniendo en cuenta las estrategias
generadas por el Gobierno Nacional 
y la OMS, para mitigar el contagio del 
COVID-19, las actividades planteadas en 
el cronograma se replantearon, realizando 
el proceso investigativo de manera virtual, 
pero esta situación no fue impedimento 
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